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てきたので報告をする。1 回目に持ち込んだ 2 号機（写真１）、2 回目に持ち込ん














① 掘削（写真 4）：写真 3 にある鉄塔が掘
削装置で、地下約 2km まで掘削する。掘
削は、24 時間体制で行われている。 
② 測長（写真 5）：写真 4 にある掘削され
たコアを洗浄し、長さを簡易測定する。
測定は、メジャーによって行われる。 
写真 1 2 号機 写真 2 3 号機 
写真 3 車籠埔断層掘削サイト
写真 4 掘削された岩石コア 



























写真 5 岩石コアの測長 
写真 6 写真撮影 
写真 7 切断 写真 8 洗浄 
写真 9 目視による観察 写真 10 写真保存 
 - 84 -
ある。 





































① 供試体（写真 12）のセット 
供試体は、クーラーボックスへの収納の関係で、高さが制限される。その為、
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写真 12 のように高さ約 160ｍｍで切断をしなければならない。 
② 測定及び自動解析 
測定には、写真 13 のような治具を用いて供試体を固定し、接着剤が硬化す
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写真 12 供試体（岩石コア） 写真 13 治具 
